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? Bibliothèque multimédia
? Coordination des bibliothèques de faculté et 
de laboratoire
? Coordination de la formation aux langues
? Centre d’innovation pédagogique
? Environnement de travail pour étudiants
? Cybercafé, restaurant panoramique
? Expositions, vulgarisation scientifique, 
animation culturelle
? Accueil EPFL, Boutique EPFL
? Librairie multimédia, Billeterie spectacles
? Presses polytechniques
? Archives EPFL
La bibliothèque du futur
Campus
• Bibliothèques de faculté et de 
laboratoire
• Salles de travail réparties
• Laboratoires de langue
• Associations étudiantes
• Expositions, vulgarisation scientifique, 
animation culturelle
• Salles de repos, de musique
• Salle de spectacle 1000 places
• Boutique d’alimentation, pharmacie, 
banque, poste
• Maison d’hôtes
• Restaurants et cafétérias diversifiés
Learning
Center
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Les collections diffuses
• Electronique
– Collections de recherche
– Accès distant
– Modèles économiques transformés
• Papier
– Manuels et ouvrages d’enseignement
– 3 Collections : populaire / spécialisée / ancienne
• Impossible exhaustivité
– Partage des acquisitions
– Concept de‘’the last print copy‘’
– Vers un plan de conservation partagé des revues scientifiques 
en Suisse ?
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Les catalogues
universels
• XML
• OAI
• SFX
• OpenURL
• Open 
source
• Full text
• Langage 
naturel
• …
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Les catalogues 
intelligents
Visualisation
• Graphique
• Simplifiée
• Analytique
• …
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Navigation
Sociale
• Popularité
• Analyse des 
usages
• Commentaires
• …
Les catalogues 
intelligents
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Gestion du patrimoine 
scientifique
• Collecte et 
conservation 
électroniques
• Documents et 
informations 
produits par 
l’institution
• Conseil et 
gestion du droit 
d’auteur
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Services d’information
• Public hétérogène
– Evolutions sociales du public étudiant
– Taux d’échec
– Soutien aux études
– Offre d’espaces de travail adéquats et en nombre suffisant
– Initiation documentaire aux étudiants, Information Literacy
• Public distant
– Documentation électronique, Service de référence virtuel
– Communication interactive ou asynchrone
– Questions posées plus complexes
• L’accueil, l’information et la formation du public deviennent des 
priorités, vraiment
• Au détriment du traitement des documents ? outsourcing
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La bibliothèque en tant que lieu
• Documentation électronique, Accès à distance, Googelisation,
• Jeunes étudiants cherchant un port d’attache,
• Chercheurs voulant un lieu symbolique de conservation des savoirs,
• Collections papier importantes mais moins utilisées,
• La bibliothèque universitaire doit désormais
– Placer les collections au milieu d’un complexe de vie et de 
socialisation,
– Satisfaire les besoins physiologiques de ses habitants : détente, 
alimentation, consommation,
– Mettre en scène le savoir de manière spectaculaire,
• Pour permettre aux communautés d’usagers de vivre ensemble
dans ce lieu une expérience culturelle et scientifique
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Les évolutions qui n’ont pas encore eu lieu
• fund-raising, sponsoring, mécénat
– En Europe : rien ou presque, à ma connaissance
• e-learning
– Fin des projets gigantesques
– Le blended learning se généralise
– Les bibliothécaires sont peu impliqués
– Mais les bibliothèques sont concernées
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Analyse subjective
• Une mission de médiation hors les murs
- ``Bibliothécaires`` ? + ``Documentalistes``
• Une évolution rapide du métier et des compétences
RFID, formation du public, contact avec les chercheurs
? polyvalence et qualifications ➚
• Une coopération obligatoire entre bibliothèques, au niveau national
Partage des acquisitions ? transformation des consortia
• Un rôle d’interface science-société
Accès à la science expliquée, vulgarisée, discutée
Conséquences et Défis
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Merci pour votre attention.
http://library.epfl.ch
http://learningcenter.epfl.ch
http://infoscience.epfl.ch
David.Aymonin@epfl.ch
